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LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI 
NAMA :  STEVANUS SUPRIYONO NIM : 
312010601 
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA 
SALATIGA 
CATATAN: 
1. Penulisan catatan kaki, masukan di Daftar Pustaka dan Daftar Pustaka
penulisan sesuaikan dengan tata tulis . 
2. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, Pasal  14 dan 88 tentang
kewenangan daerah: Parkir kewenangan Peraturan Daerah setempat ( sejak 
awal ditegaskan kewenangan oleh UPTD ) 
3. Hubungan antara UULAJ dan Perda dikemukakan.
Salatiga, 25 Juni 2014 
Penguji,- 
Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum. 
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1. Catatan footnote salah sehingga perlu diperbaiki.  
2. Daftar Bacaan minimal 10 Buku sehingga perlu ditambah. 
3. Judul Daftar Pustaka diganti Daftar Bacaan. 
4. Tata tulis di daftar bacaan salah sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan 
buku panduan. 
5. Uraikan pembahasan Penegakan Hukum  dan Penegak Hukum dengan 
jelas. 
 
Salatiga, 25 Juni 2014 




Tyas Tri Arsoyo., S.H., M.H. 
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Perbaiki tata tulis: 
 Footnote 
 Daftar Pustaka 
 Hasil wawancara- nama, jabatan, dan tanggal 
 Cara penulisan Pasal...... ayat ( ) Perda Nomer.... tentang........ 
 
Salatiga, 25 Juni 2014 
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                Salatiga, Juni 2014 
                                                                       Penulis 
 
 









Dalam skripsi ini penulis hendak menguraikan, membahas, dan menganalisis 
persoalan yang saat ini menjadi diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat, 
yaitu berkaitan dengan penegakan hukum terhadap parkir liar di kota salatiga. 
Penegakan hukum terhadap parkir liar sangat menarik di perbincangkan dan di 
diskusikan sehingga menuai pro dan kontra. Pembahasan yang terkait dengan 
persoalan tersebut akan penulis tuangkan dalam beberapa bab di skripsi ini.  
Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap parkir liar 
khususnya di kota Salatiga telah diupayakan berbagai macam tindakan yang 
dilakukan oleh UPTD Parkir Kota Salatiga. Namun dalam mengatasi persoalan 
tersebut terdapat hambatan yang salah satunya terkait keterbatasan dana.  
Untuk itu penulis akan mengulas sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap 
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